














































出発日 ～ 帰省日 教員 専門家 職員 学生 他 計 1 2 3 4 5 6 計
1 4/10 ～ 4/11 1 1 ・大街道小学校との打合せ会 0 木村晴壽
2 4/17 ～ 4/18 1 1 ・不登校児童との面談　・保護者との面接　・担任との話し合い　・授業参観　・次回の打ち合わせ等 0 古林康江
3 5/8 ～ 5/9 1 1 ・不登校児童との面談　・保護者との面接　・担任との話し合い　・授業参観　・次回の打ち合わせ等 0 古林康江
4 5/29 ～ 5/30 1 1 2
・学習支援　・校長、教頭へ挨拶　・6月花山合宿（5
年生）打合せ　・外遊びの対応 7 6 8 16 10 3 50 尻無浜博幸





6 6/19 ～ 6/20 1 8 9 ・学習支援　・花山合宿打合せ　・外遊びの対応 19 9 13 32 19 0 92 尻無浜博幸
8 6/24 ～ 6/27 1 4 5 ・6/25-27　5年生　花山合宿へ学生同行 0 尻無浜博幸




7 4 8 13 6 0 38 尻無浜博幸




16 9 14 30 21 0 90 古林康江





5 5 0 20 0 30 49 28 43 91 56 3 270
後期
出発日 ～ 帰省日 教員 専門家 職員 学生 他 計 1 2 3 4 5 6 計
12 10/2 ～ 10/3 1 10 11 ・学習支援　・外遊び対応　・応援物資の後片付け 18 5 6 15 9 0 53 尻無浜博幸







20 9 6 11 8 0 54 古林康江
14 10/23 ～ 10/24 7 7 ・学習支援 19 4 9 16 12 0 60 今井信繁（学生）
15 11/5 ～ 11/7 3 3 ・持久走大会に参加（11月6日）　・学習支援　・非常時用の備蓄食料の整理　・校内掃除の手伝い 10 5 3 12 5 0 35 田中 潤





22 7 4 11 6 0 50 古林康江
17 11/27 ～ 11/28 1 5 6 ・学習支援　・校内清掃の手伝い（学校の周りのゴミ拾い）　・外遊びの対応 17 5 7 17 6 0 52 尻無浜博幸
前期　参加者延べ人数




日  程 ボランティア参加人数






前年度繰越金 753,966 旅費・交通費　 29,200
フラ・イズアロハ　チャリティ 286,530 賃借料 レンタカー代 12,854
貯金利息 124 食糧費 石巻における食事代 37,383




















15 8 8 4 5 0 40 古林康江
19 1/15 ～ 1/16 1 1 ・児童との面談　・母親達との面接　・担任達、養護教論との打合せ　・授業参観 0 古林康江
20 2/5 ～ 2/6 1 1 2 4 18 6 3 29 7 0 63 古林康江





20 11 14 21 13 0 79




20 3 8 22 15 0 68 宮田翔大（学生）




22 6 11 30 14 0 83 木村晴壽
24 3/21 ～ 3/23 1 1 ・来年度の打合せ等 0 尻無浜博幸
5 6 1 68 0 80 201 69 79 188 100 0 637

















 スクールカウンセラー　　古 林　康 江
平成 26 年度相談件数～大街道小学校訪問 11 回（22 日）　〈８月は活動無し〉
月 4月 5月 6月 7月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
回数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 回
（22 日）
児童相談 4 4 4 5 3 3 2 3 2 5 1 36
教職員相談等※1） 10 8 4 7 9 6 7 6 9 9 8 83
保護者相談 6 4 6 2 3 3 5 3 2 3 5 42
授業参観 2 2 3 3 4 4 4 6 4 4 2 38
リラクセーション（G.C） 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
アンケートに関する相談 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 5
資料提供 1 1 2 2 0 2 2 2 2 3 4 21
メール・手紙・家庭訪問等
〈中学校訪問※2）〉
1 4 2 2 1 2 3 2 3 2 5 27
合計（述べ件数） 24 23 23 22 21 20 23 23 24 29 26 258
※ 1）教員等とのコンサルテーション・ミーティング・支援会議 etc.
・支援会議 5回、職員会 1回など教職員一丸となって関わった（不登校等減少傾向に） ※ 2）門脇中学校訪問
年度別 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度
































2014 年 12 月 3 日付　信濃毎日新聞




2015 年 3 月 5 日付　毎日新聞 2015 年 3 月 6 日付　毎日新聞




―塩害か、花も枝も徐々にまばらになった校庭の桜― 学習支援の打ち合わせ　12.11～12　学生 11 名
漫画の石巻復活！　JR仙石線開通　2015. 4.16
